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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat konvergensi antar sektor ekonomi di
Indonesia, serta sektor potensi unggulan. Data yang digunakan adalah data serial waktu (time
series) selama periode 2010-2015.
Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan model yaitu, model konvergensi dengan data
panel dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian dengan sigma konvergensi, absolut dan kondisional
menunjukkan bahwa terjadinya divergensi yang signifikan antar sektor ekonomi di Indonesia.
Faktor yang mendorong terjadinya divergensi adalah Investasi Asing Langsung (FDI) dan
Tenaga Kerja (TK). Kedua faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap divergensi
antar sektor. Analisis juga menunjukkan bahwa sektor konstruksi ternyata menjadi sektor yang
maju dan tumbuh pesat selama periode 2010-2015. Sebaliknya, ada lima sektor yang relatif
tertinggal, yaitu (1) Pengadaan Listrik dan Gas, (2) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Real Estate serta (5) sektor Administrasi
Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
